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U iskuπenju sam spomenuti joπ jedan dogaaj koji je
uskomeπao stanje u naπoj zemlji - izloæbu poljskog
plakata 1954. godine. Poznato je da su slikarstvo i
plakat u tom razdoblju bili tijesno povezani poput
stila i poruke. Moæda je to razlog πto je plakatna
forma - tako razliËita od umjetnosti plakata u
Bugarskoj - izazvala takav potres i pripremila tlo
promjenama koje Êe se zbiti u nekoliko iduÊih 
godina.
Potonje primjere navela sam u prilog izvoenju
zakljuËka o specifiËnosti procesa u pojedinim zemlja-
ma i razliËitosti Ëimbenika koji su ih uvjetovali, πto se
pokuπalo pokazati i samim zbornikom. Dakako, pu-
blikaciju je ovom prilikom nemoguÊe slijediti u detalj,
ali naznaËeni smjer i program (koji ukljuËuje i
podruËja poput arhitekture, animacije, fotografije)
predstavljaju iznimno vaæan korak u daljnjem istraæi-
vanju. Objelodanjivanje takvih Ëinjenica, njihovo
prouËavanje i usporedba pruæaju uvid u meusobnu
povezanost pojedinih procesa, a utoliko i vrijedno
upozorenje ne samo u povijesnoumjetniËkom, nego i
u politiËkom smislu. U vezi s tim, bilo je zanimljivo
proËitati kako je Gomulka branio izlaganje apstrakt-
nog poljskog slikarstva u Nacionalnom muzeju u
Varπavi, objasnivπi „drugovima“ iz Rumunjske, koji
su vidjevπi izloæenu apstraktnu umjetnost odmah
zazvonili na uzbunu, da se nemaju pravo mijeπati u
poljsku izloæbenu koncepciju. Ne bi bilo naodmet da
se upravo takvi detalji obrauju u udæbenicima.
Pedesete godine dvadesetog stoljeÊa bile su raz-
doblje u  kojem su u mnogoËemu udaljene kulture,
prolazeÊi kroz sliËan ideoloπki pritisak, postale me-
usobno bliæe. Pri tome podizanje zavjese s pede-
setih nepobitno predstavlja vaæan zadatak. Snage
otpora uvijek su imale svoje mehanizme opstanka i
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njige o povijesti modernog hrvatskog dizajna 
i arhitekture prava su rijetkost. Izuzme li se knjiga
Fee VukiÊa StoljeÊe hrvatskog dizajna, Ëiji se
doprinos s vremenom potvruje, izostaju sintetski 
i znanstveni uvidi u ta podruËja. Povijest hrvatske
moderne arhitekture joπ Ëeka da bude napisana.
Jasna Galjer se prihvatila zahtjevnog, ali i zahvalnog
zadatka pisanja i prireivanja knjige o dizajnu
pedesetih godina koja je dobar poticaj za kratak
osvrt na taj fenomen povijesti hrvatske kulture.
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Pedesete godine veÊ su potvrene kao herojsko
razdoblje afirmacije hrvatske umjetnosti u kojem je
modernizam usvojen i integriran u kulturoloπke pro-
cese, a zatim putem dizajna i arhitekture uveden u
πiri kontekst druπtvenog æivota. Ipak, ta integracija u
sebi nosi ambivalentnost koja oscilira izmeu
pomirbe i konflikta. S jedne strane se javlja utopijska
teænja za novim, modernim duhovnim i materijalnim
okruæenjem koje Êe pridonijeti uspostavi progre-
sivnog druπtvenog poretka, dok se s druge strane
sukobljavaju silnice konzervativnih i modernizira-
juÊih usmjerenja, s raskorakom izmeu ambicija i
realnih moguÊnosti. Ukoliko se promotre tadaπnji
resursi hrvatske ekonomske, tehniËke i likovne kul-
ture, vaæno je primijetiti kako se u sluËaju dizajna
primarno radi o inicijativama koje su uslijed speci-
fiËnog konteksta bile u stanju proizvesti pravu 
autentiËnost, ali je ona bila ograniËena na relativno
usko podruËje i nije imala pravu priliku etablirati se
kao πiroka druπtvena praksa.
Materijalna i kulturna rekonstrukcija druπtva je
nakon traume rata izrastala iz zametaka moderniz-
ma uzgojenog u drugaËijem politiËko-ekonomskom
poretku. Avangardna stremljenja naslijeena iz tog
razdoblja u mnogim su vidovima kasnila za svjet-
skim strujanjima, dok se kulturni identitet hrvao s
marginalnom, provincijalnom pozicijom. »ini se da
su brojni latentni moderni potencijali u Hrvatskoj
logiËno ekspandirali nakon Drugog svjetskog rata,
i to posebno na raskriæju i susretanju apstraktnog
slikarstva i dizajna, odnosno u poniπtavanju njihove
razlike. Za novi dizajn pedesete su bile idealne:
svjetska avangarda je prihvaÊena i preparirana za
stilsko recikliranje, ideja sintetske umjetnosti je
sazrela i u pojednostavljenom obliku ulazila u πiru
primjenu, politiËki akteri u Hrvatskoj, odnosno
tadaπnjoj Jugoslaviji, bili su spremni barem naËelno
usvojiti napredne programe u ideoloπki nestabilnim
okolnostima. Totalno oblikovanje je bilo imperativ -
takozvana plastiËka stvarnost ostvarivala se kroz
geste koje su ukljuËivale i artizam i znanstvenost,
pa se ne moæe govoriti o prevalenciji utilitaristiËkog
i pozitivistiËkog shvaÊanja dizajna. Upravo suprotno,
kroz izbljeivanje granica izmeu forme, funkcije i
konstrukcije uspostavljala se autentiËnost objekta.
U hrvatskoj situaciji nadilaæenje raskoraka izmeu
utopije i stvarnosti nije bila sasvim pragmatiËna,
operativna opcija, nego prije nada i svojevrsni
romantiËni zanos. U svakom sluËaju, dizajn je insti-
tucionalnim centrima moÊi bio koristan dok je god
mogao posluæiti u propagandne svrhe, dok se za
masovnu integraciju naËela modernog dizajna nije
uspjelo, a vjerojatno nije niti moglo, pronaÊi adek-
vatan model. Uz to, izostao je i primjeren edukacij-
ski program nakon prestanka kratkog djelovanja
Akademije za primijenjenu umjetnost u Zagrebu od
1949.-55., iako je ta inicijativa utjecala na osnivanje
Centra za industrijsko oblikovanje. Zbog toga je
dizajn uglavnom ostao ili polje za likovni eksperi-
ment s idealiziranim konceptima ili podruËje komer-
cijalne stilske prilagodbe. Pionirske postave izloæbi
autorskog tima koji su saËinjavali Ivan Picelj,
Vjenceslav Richter, Aleksandar Srnec i Zvonimir
RadiÊ od 1948.-50. sjajni su primjeri aplikacije
prostornih suprematistiËkih kompozicija i metode
"kolaæiranja atrakcija" koji su iz danaπnje perspek-
tive uzbudljivoπÊu u najmanju ruku sukladni kasni-
jim slikarskim radovima EXAT-a 51. Srednji put zas-
tupaju Bogdan Budimirov i Bernardo Bernardi, dizaj-
neri s istanËanim osjeÊajem za pragmatiËnost i
egzistencijalne potrebe, svjesni zakonitosti masovne
industrijske proizvodnje i nezainteresirani za
doslovno prevoenje slikarskih kompozicija u
proizvode. U komunikoloπkom smislu kvalitetne i
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duhovite uratke izrauje Milan Vulpe u grafiËkom
materijalu za Chromos, a tu je zatim i niz oglasnih
materijala, ambalaæa i malih proizvoda za tvrtke
poput Kraπa, Ghetaldusa, Saponije, Jugotona...
Slijed akcija-izloæbi koje su bile prilika za eksperiment
i platforma za promociju i populariziranje modernog
dizajna kulminira u postavi ambijenta za XI. trijenale
u Milanu 1957. u organizaciji SIO-a i uz sudjelova-
nje veÊine glavnih aktera dizajnerske scene.
Jugoslavija je nagraena srebrnom medaljom, iako
se iz danaπnje perspektive taj postav Ëini predizajni-
ranim, Ëak odviπe stiliziranim, dok je veÊina
izloæbenih proizvoda bila na razini prototipova.
Upravo se na milanskom trijenalu snaæno raspoznaje
karakter dizajnerske scene koji je viπe tendirao eli-
tistiËkom likovnom manifestu, nego πto je imao
potentnost operativnog rjeπavanja realnih problema
svakodnevnog æivota.
Knjiga Jasne Galjer kompilira navedene sastavnice,
detektirajuÊi sve relevantne pojave i dogaaje
vezane za dizajn pedesetih, uz poseban trud da se
pokaæu do sada nepoznati radovi, kao i dokumen-
tarni materijal koji sluæi i kao podsjetnik na duh vre-
mena. Vesele odjeljci o scenografiji, kao i predmeti
dekorativne ili primijenjene umjetnosti koji upotpu-
njuju predodæbu o tadaπnjim vizualnim istraæivanji-
ma. O teorijskom pozicioniranju protagonista poseb-
no vjerodostojno svjedoËi polemika u Ritz baru koja
je u knjigu opravdano uvrπtena u cijelosti, iako je
veÊ ranije objavljivana. U toj ekstenzivnosti i nizanju
grafiËkih priloga i faktografskih podataka knjiga se
donekle i iscrpljuje, tim viπe πto je uredniËka i dizaj-
nerska organizacija materijala trebala biti preciznija
i manje arbitrarna. Odnos slike i teksta nije sasvim
sretno uravnoteæen, kao πto nije jasan niti kriterij
izbora i dimenzioniranja ilustracija pa je knjiga tipo-
loπki nekonzistentna i po dojmu je bliska katalogu,
πto oteæava Ëitljivost. OËito, rijeË je o kompromisu
izmeu ambicije i moguÊnosti jer je s ovakvom
gustoÊom informacija knjiga trebala biti znatno
veÊeg formata. Bez obzira na te zamjerke, knjiga je
vrijedan doprinos koji odlikuje πirok faktografski
temelj, neke novootkrivene ili manje poznate Ëinje-
nice, kao i pedantnost u prikupljanju teorijske i
praktiËne grae u kojoj je dizajn pedesetih godina
prikazan kroz, metaforiËki reËeno, arheoloπki zahvat.
Tek na temelju takvih poduhvata moguÊa je izgrad-
nja kritiËke povijesti hrvatskog modernog dizajna.
ovodom 75. obljetnice æivota Duπana Jelovine
uredniπtvo Starohrvatske prosvjete odluËilo je
posvetiti svoj novi broj upravo njemu u znak zahval-
nosti za njegovu predanost Muzeju hrvatskih arheo-
loπkih spomenika (MHAS) u Splitu, na Ëijem se Ëelu
nalazio od 1977. do 1986. godine. Duπan Jelovina
poznat je svakome tko je osjetio interes za arheo-
logiju i umjetnost ranog srednjeg vijeka, a najveÊi
doprinos struci dao je istraæivanjem materijalne kul-
ture srednjovjekovnih groblja u Dalmaciji. Trideseti
broj Starohrvatske prosvjete zamiπljen je kao
zbornik u Ëast D. Jelovini u kojem se nalaze prilozi
njegovih kolega i suradnika Ëiji radovi se mogu, ali i
ne moraju odnositi na njegovo podruËje interesa.
Znanstvene radove za potrebe zbornika napisalo je
devetnaest autora. Njihov opseg i tematika znatno
Magdalena Skoblar
NOVI BROJ STAROHRVATSKE 
PROSVJETE
Starohrvatska prosvjeta: Zbornik Duπana Jelovine,
(ur.) A. MiloπeviÊ, ser. III, 30 (2003.), 307 str., ISSN
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